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sve pravo kao vrhovnoga civilnog vlasnika i grofa. Autor je pojasnio kako ti propisi nisu 
poznavanja te su motivirana problemima i izazovima s kojima su se stanovnici Vrsara 
-
dinstveno i neponovljivo te neraskidivo povezano s Vrsarom.
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pravnih pojmova u kontekstu u kojem su se primjenjivali.
-
dom, odnosno naredbi koje su nastale nakon 1609. godine.
-
602) u svezi s poglavljem 
(603  605) uz poglavlje 
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autor vrstan poznavatelj pravnih instituta i fenomena te se obradom propisa pokazao kao 
dobar poznavatelj terminologije koja pripada rimskom, kanonskom i srednjovjekovnom 
rimsko-kanonskom pravu.
Na kraju valja napomenuti da, osim to knjiga predstavlja velik doprinos znanstvenoj i 
pregled drutvene, pravne, kulturne i gospodarske prolosti lokalne zajednice  Vrsara, 
Mirela Mrak
